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таких случаях в индивидуальном порядке выкупается задолженность этого клиента у других банков и разра-
батывается план ее реструктуризации. Коллекторские агентства, в отличие от банков, не формируют резер-
вов на покрытие возможных убытков, поэтому они могут увеличить клиенту срок погашения долгов на до-
статочно длительный срок. 
Новый метод актуален для коллекторов, активно работающих на рынке покупки у банков плохих долгов. 
Его постепенно начинают практиковать и другие игроки. Банк в таком случае избавляется от проблемного 
кредита и расформировывает резервы, кредитополучатель вместо большого числа долгов имеет один с 
удобным графиком обслуживания, коллектор, имея полную картину, может наиболее эффективно отрабо-
тать долг.  
В Республике Беларусь коллекторский рынок отсутствует, однако достаточно активно развивается рынок 
перекредитования – большинство банков предлагает услугу по рефинансированию имеющейся задолженно-
сти. Поэтому идея сбора всей задолженности физического лица в одном банке с формированием удобного 
графика выплат, предполагающего реструктуризацию имеющихся кредитов, является для Республики Бела-
русь достаточно новой и перспективной.  
В Российской Федерации активно развивается рынок микрофинансовых институтов – микрофинансовых 
организаций и кредитных потребительских кооперативов, около половины кредитного портфеля которых 
занимает кредитование населения. В Республике Беларусь развитие рынка микрофинансовых организаций 
находится на стадии их переориентации со сферы микрокредитования населения на более рискованное мик-
рофинансирование малого и среднего бизнеса, требующее больших ресурсов и более длительных сроков 
предоставления средств – в середине 2014 г. принят Указ Президента № 325 ‖О привлечении и предоставле-
нии займов, деятельности микрофинансовых организаций― С 1 января 2015 года эту деятельность могут 
осуществлять только микрофинансовые организации - ломбарды, потребительские кооперативы финансовой 
взаимопомощи, общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
фонды. 
Микрозаймы для физических лиц на потребительские цели  предоставляют только ломбарды и исключи-
тельно под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего исполь-
зования.  
Таким образом, представленные мероприятия позволят расширить клиентскую базу банков, заинтересо-
вать потенциальных кредитополучателей в улучшении своей кредитной истории, сократить риски банков-
ской деятельности в сфере потребительского кредитования.  
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Налично-денежный оборот страны представляет собой часть денежного оборота, равная сумме всех пла-
тежей, совершенных в наличной форме за определенный период времени. Данный оборот в основном связан 
с поступление денежных доходов населения и их расходованием. В условиях рыночной экономики анализ 
налично-денежного обращения претерпел существенные изменения, стал более интересным и более слож-
ным. Однако, не на всех уровнях можно производить анализ с использованием показателей свойственных 
рыночной экономике. Налично-денежный оборот представляет собой процесс непрерывного движения 
наличных денежных знаков. Именно этот оборот обслуживает получение и расходование большей части 
денежных доходов населения. Налично-денежный оборот начинается в расчетно-кассовых центрах Нацио-
нального банка Республики Беларусь. Наличные деньги переводятся из их резервных фондов в оборотные 
кассы, откуда они поступают в обращение. Из оборотных касс расчетно-кассовых центров наличные деньги 
направляются в операционные кассы банков. Часть этих денег банки могут передавать друг другу на плат-
ной основе, но большая часть наличных денег выдается клиентам [1,с. 173-179]. 
В современных условиях, когда организация наличного денежного обращения исходит из необходимости 
своевременного и полного обеспечения платежного оборота денежными знаками, первостепенное значение 
приобретает анализ и, в определенной мере, контроль движения выпускаемых в обращение наличных денег. По
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Для этого требуется ведение мониторинга наличных денежных потоков в целом по стране и еѐ регионам, по 
источникам поступлений наличных денег в кассы банков и направлениям их выдач, скорости возврата 
наличных денег в кассы банков, их движения внутри банковской системы, между организациями и банками.  
Количество наличных денег на территории Республики Беларусь  может быть определено, как разница 
между выпуском и вложением денег из резервных фондов Национального банка Республики Беларусь (с 
учетом сведений об остатках средств можно составить представление о сумме денег, выпущенных в обра-
щение). Кроме того,  объем наличности можно рассчитать, основываясь на использовании сведений о кассо-
вых оборотах банков. Используя соответствующим образом данные о приходных и расходных операциях 
банков, об остатках в кассах, можно сделать заключение о количестве денег, проходящих через банковскую 
систему.  
Организация наличного денежного обращения, эмиссионно-кассовые операции и перевозка ценностей – 
дорогостоящие операции для Национального банка Республики Беларусь.  Одной из проблем наличного 
оборота является повышенная рискованность: подделка денежных знаков, вычислительные ошибки кассо-
вых служб, значительный объем кассовых операций и т. д. Такие риски приводят к нарушению расчетно-
кассовой работы в кредитных организациях и снижению эффективности данных операций.  Процесс работы 
с наличными деньгами является весьма трудоемким, а следовательно, и затратным. Расходы на обработку 
наличности достаточно велики и продолжают расти. Так наличный оборот требует значительных затрат, 
связанных с приемом, хранением и перевозкой денежной наличности, а также с содержанием большого 
штата специалистов. Достаточно велики и издержки производства новых банкнот – для замены выведенных 
из обращения или дополнительной эмиссии. Также к основным проблемам денежного обращения в Респуб-
лике Беларусь относится инфляция и постоянный рост денежной массы в обращении.  
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о росте объемов денежной массы и динамике ва-
лового внутреннего продукта за период 2013-2015 гг. 
 
Таблица - Наличные деньги в обороте и ВВП в РБ за период с 01.01.2013г. по 01.03.2015г., млрд. рублей. 
 
Дата 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2015 
Наличные деньги в обороте 12302,6 14 009,2 13 923,8 
ВВП 649 110,7 778 455,5 782347,7** 
Уровень достаточности наличных денег 0,0189 0,018 0,0178 
** - прогнозируемый  ВВП на 2015 год. 
Источники: [2], [3]. 
 
Уровень достаточности наличных денег позволяет дать более точную оценку динамике денежного агре-
гата М0, в данном случае наблюдается  незначительно снижение этого показателя, что даѐт возможность 
сделать вывод о том, что количество наличных денег в Республике Беларусь в 2015 снизилось по отноше-
нию к 2013-1014гг. 
Для сглаживания негативных эффектов в сфере денежного обращения необходимо предпринять следу-
ющие меры: 
- укрепить и расширить сферу денежного обращения и таким образом ограничить, использование аль-
тернативных форм расчетов (бартер, иностранная валюта, денежные суррогаты); 
- уменьшить долю налично-денежного обращения на основе совершенствования безналичных форм рас-
четов и устранения границы между наличным и безналичным оборотами; 
- ликвидировать неплатежи, создав тем самым условия для экономического роста. 
Для уменьшения доли налично-денежного обращения необходимо начать более интенсивную работу по 
введению безналичных расчетов среди физических лиц за товары и услуги и стимулировать расширение  в 
обращения электронных денег с использованием  платежных карточек.  
В число инструментов, при помощи которого Национальный банк регулирует денежно-кредитную поли-
тику, входит процентная политика по операциям банка, т.е. политика учетной ставки.  Одним из важных 
условий этого является регулирование объема денежной массы в соответствии с потребностями оборота, что 
предполагает осуществление мер по предотвращению появления в обороте избыточной массы денег, нали-
чие которой сопровождается увеличением спроса и возможным ростом цен. Должны быть предприняты не-
обходимые действия по улучшению структуры денежной массы, резкому сокращению ее наличной состав-
ляющей. Для этого необходимо осуществление комплекса мер по электронизации платежей и расчетов, 
внедрению соответствующих информационных технологий в торговле и финансовых услугах, обеспечение 
надежной правовой защиты сделок, совершаемых в электронной форме. В равной мере необходимо предот-
вращать и образование недостатка платежных средств в обороте. 
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В настоящее время деньги выступают одним из решающих факторов уровня жизни населения, но в то же 
время далеко не каждый из нас умеет ими рационально распоряжаться. В условиях увеличения конкуренции 
в финансовой сфере, каждый банк стремится привлечь наибольшее количество клиентов, предлагая все но-
вые банковские продукты и услуги. В данном случае особую актуальность приобретает реализация меро-
приятий по повышению финансовой грамотности среди населения.  
Финансовую грамотность можно представить как знание о финансовых институтах и предлагаемых на 
рынке продуктах, умение ими пользоваться, а также понимание последствий своих действий. 
Цель данной работы выявить и продемонстрировать важность реализации мероприятий по повышению 
финансовой грамотности среди населения. 
Основная задача определить уровень финансовой грамотности населения и пути его повышения. 
Методы: детальный анализ периодической литературы по выбранной теме, анализ статистических дан-
ных, апробирование собственных методик. 
Согласно данным опроса, проведенного Национальным банком Республики Беларусь совместно с меж-
дународным Альянсом за финансовую доступность, 14,1% граждан не используют финансовые услуги, 
38,6% являются пользователями базового уровня (пользуются 1–2 финансовыми услугами) и только 47,2% 
граждан являются активными или продвинутыми пользователями финансовых услуг (используют 3 и более 
финансовые услуги).  Наиболее востребованы услуги, связанные с получением заработной платы и обяза-
тельным страхованием. Кредитными услугами охвачено 33,7% населения, 19% размещает сбережения в фи-
нансовые инструменты (ценные бумаги) [1]. 
Приведенные выше статистические данные подтверждают тот факт, что население в настоящее время 
находится в «зоне риска»: недостаточная просвещенность в финансовой сфере становится причиной приня-
тия гражданами необоснованных финансовых решений и вовлечение их в финансовые мошеннические схе-
мы. 
Обратимся к опыту зарубежных стран. Так, в Польше по инициативе Национального банка был создан 
специальный отдел экономического образования, главной задачей которого стал мониторинг финансовых 
компаний и банков, проводится финансирование обучения тех слоев населения, которые должны передавать 
экономические знания другим. Российские экономисты организовали массовые мероприятия, сутью кото-
рых является информационная поддержка индивидуальных предпринимателей. Это достигалось путем ор-
ганизации специализированных выставок-форумов, где демонстрировались различные возможности и выго-
ды личного заработка. В Казахстане была реализована государственная программа «Основы экономики и 
финансовой грамотности», предназначенная для учеников старших классов школ, лицеев и гимназий. 
В Республике Беларусь реализуются следующие мероприятия: 
1. Ежегодное проведение дня финансовой грамотности в школах, колледжах и ВУЗах.  
2. Включение СМИ в повышение экономической грамотности населения (организация конкурсов на са-
мую лучшую экономическую статью). 
3. Мастер-классы по повышению грамотности в крупных торговых центрах.  
4. Внедрение в ЗАГСы специальных брошюрок, в которых описаны азы управления финансами.  
5. Организация справочно-информационной службы, занимающейся консультацией начинающих биз-
несменов[2]. 
6. Сформирован и успешно совершенствуется Единый интернет-портал финансовой грамотности населе-
ния.  
7. Реализация специального проекта «Школа финансовой грамотности». 
Наш университет является активным участником мероприятий по повышению финансовой грамотности 
среди населения. В данной сфере мы сотрудничаем с банковскими учреждениями: ОАО «АСБ Беларусбанк» 
и ОАО «Белагропромбанк». В 2013 г. и 2014 г. нами были проведены 4 лекции в учреждениях образования 
г. Пинска. Также мы участвовали в акциях, проводимых в рамках Международного дня защиты детей и 
Международного дня сбережений.  
В рамках исследования было проведено анкетирование 67 студентов факультета банковского дела, а 
также 67 студентов биотехнологического факультета. Данным студентам было предложено ответить на 10 
вопросов анкеты. После анализа ответов, были получены следующие результаты: 66 студентов (98,5%) 
слышали о понятии «финансовая грамотность» (биотехнологический факультет – 61,5%); у большинства 
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